Acta Capituli Provincialis Provinciae Hispaniae Ordinis Praedicatorum : celebrati in Conventu Sancti Ildephonsi Regalis Taurensis, Dominica Deus qui errantibus, prima Maijanno Dni 1667, sub R. Adm. P. N. Fr. Petro Alvarez ... Prouinciae ... electo by Dominicos. Provincia de España. Capítulo Provincial (1667: Toro) & Alegre, Melchor, fl. 1665-1671
A C T A 
c 
P R O V I N C I A L 1S 
P R O V I N C I A H I S P A N I ^ O R D I N 1 S 
Prxdicatorumí celebrati in Conuentu Saníli 11-
dephonfi Regalis Taurcnfis y Dominica 'Deus 
qm erranttbus i fxma Maij armo Dñi 
166 7. 
Jbt*4¡m0/tddm in VmtierQtateVdlíis'Oletana, Tnmarite 
Cathedra Theohgiee t Moderatore¡KJ^TrioreSanÜ¿e 
jAar ia J^egalis de ̂ Atocha ¡Vicario Generali 
Trouinc ia^ Troumciali ekBo, 
Macriti.Apud Melchiorenn Alegre Typógrnphum, 
Anno 1667. 
c i 
vSî ^ ^̂Xjfc ¿XA/3 
J E C funt Ad:a Capituli Prouinciaíís 
Prouincix Hifpanix Ordinis Pnedi-
catorum^celebrati m Conuentu Sa-
£ti íldephoníi Regalis Taurcnfis, Doininica 
DeíÁsqmcrrantibus. Prima Mai j A n n o D ñ í 
ió ' d j .SubR.Adm.P .N .F .Pe t roAIüa rez .M. 
quondamin Vniuerfitate Vallis-Olctana Prí 
marias Cathedrae Theologix Moderatorc5<Sc 
Priore Sanébr Marise Regalisde Atocha ,Vi^ 
cario Generali Prouinciaej&ProuinciaU ele^ 
x5bo.Dif f in ie t ibusRR.A.PP.NN.F. Ioann 
n e C o r r e a , M V i c a r i o R c g n i G a l l e c L e . F . 
Clemente Aliiarez3M.&inVniuerfitate C a 
plutenfi Primaria Cathedra^ Theologiaequo 
dam Moderatore. Fr.Grcgorio de Otero, 
Sanclx Inquifitionis Qualiñcatore ,6c Pr i -
maria Carhedra^ Theologi^,in Vniuerfitate 
Conipoftellana Moderatore , & pro V n i -
uerfitate M.&:ConuentusSandli Dominic i 
eiufdem Ciuitatis Priore.F.Didaco Alcozer 
M.&PrioreSan<5ti IldephonfiRegalisTau-
renfis. 
A z D E -
D E N V N T I A T I O N E S . 
E N V N T I A M V S in hoc'no-
ftro Capituloledium > &c adrcníTum 
fuiíTe edic%üniSan(£lx InquiGtionis> 
editum 19. Odiobris anno 1633. 
admoaemus iterüiTi>quod PrioreSjS^ Prxfidé-
tcs Conuentuum non tenentur iliud notificare 
l'Vatribus, determínate Feria 6. poft Odtatiam 
AíTumptionis ? fed fufficere ilíudlegere quoties 
in Capitulüjvei Refe&orio A^ta Capitulorumí 
&c O r d i n a t i o n e s I e g 11 n t u r; p r o u t a 1 i a s p 1 u r i e s de-
nuntiatum eft. 
- Item,denuntiamus de mandato Reuerendifsi-
mi P.N.M.Geperalis totius Ordinis? ex cóneef-
fione Sanctifsimi Alexandii V I I . feftum San£ti 
PetrideNoIafco^p.Ianuarij j fub fefto duplici 
cclebrandum. 
Iteirbdenuntiamus m hoc noltro DirnnitoriOj 
eíeélam fuilTe in focium R. A . P . N . Prouincialis 
pro Capitulo Generali, proximé celebrando R. 
P.F.Gregoriumde Otero^qui füpra. 
Denique denuntiamus^quod in Capitulo Ro-
1 ^ 6 9 . & lópi.&cin Vallis-Oletano ióo5 .or 
clinatumeílj ne Priores extra términos íuorum 
Conuentuum Eratres licentient:procuiusordi-
nationis obferuantia^ddimusí quod Priores^ ne* 
quecum cofilio PP.poíTuntj adhuc intra'dietam? 
in 
a 
infpatíovnivisanni lie entiám daré manendi exuá 
domum vltradúosmenfes.Quodfi vrgentiísima 
exiftente caufaícumconfilio P P-Iicenciam extra 
diecam dederint 3 teneantur 5 quam primum ^ per 
litterascertioremreddere R A V P . N . Prouincia-
lem de licentia^&c caufa, 
A C C E P T A T I O N E S . 
I ¡ • . • • • • ^ « I f t ó k ^ W l 
Acceptamus íludium noílri Conuentus San^ 
£li Domiqíci de Vicloria. 
A C C E P T A T I O N E S G R A D V V M . 
Acceptamus Magifterium R.P . F . Michaelis 
de Olmedo.R.P.E.loannis González de Oxeda 
Qualificatoris Supremse Inquirmonis>&: Prioris 
Sandi Pauli Vallis-Oletani.Et R.P.F. Francifci 
Becerra,Primarix Cathedrx Theplogiíe in V n i -
uerfítate Complutenfi Moderatoris, &c Regen-
tis noftri Collegi j Sancli ThomíE> eiuídem Vni -
uerfitatis.Et PrxsetaturaR.P.F.Thomx Nana 
rro^QualificatorisSanítx InquifitionisJ&: Rege 
tisN.Collegij San6ti Gregorij Vallis-Oletani. 
^Et Prxfentaturam R.P.F.Ludouici de Villacari, 
Le£toris Theologix Sandi Stephani Salmantl-
ceníis?&c pro Vniuerfitate M . 
E X P O S I T I O N E S . 
Exponimns ad legendas fententias>pro forma 
S^gradu Magifterij excluíiue. R.P.F. Didacum 
de^Dlea-, focium R. A.P.N.ProuinciaIis>adtitu-
lum h c í k u r x Scholafíicx. Et R. P. F. loannem 
Baptifta de el Rio^Prsedicatorem Generalem > 5c 
Priorem ^an^ci Domiiiid de Carrionjad titulurxi 
Praedicationis. ¡ 
A B S G L V T I O N E S ; 
" fAbfolu4nius omoes Supprioresr5c Vicarios 
Conuentauni? non habentium Priores ; prseter, 
^uppriores de Plafentia > Guadalaxara > Yepes, 
propter inftancescle^ionesjvfque.ad praeíentiarn 
Priorum in fuis Conuentibus j &c Suppriorem de 
Huete^qu ía nuj' er infticutus eft.Et de Sangueffa 
^fque ad prxíentiamPrioris. 
-a^ga/l ^ ^aíjojü^aboM flímlíiíqmoD 33£jr]i5ti 
P R ^ C E P T A A D O M N E S j E T S I N ^ 
gulas perfonas. . . 
M.andamus in virtute Spiritus Sanfti^ S¿ fan-
ctx obedietixj&cfubpraEcepto formali ómnibus^ 
6c íincrulis Fratribushuius aoftrx Prouiacix fe-
quencia. 3 
, PRIJMVM neduo, vel pIuresFratres fimul 
fzimref- inaliqua celia Fratrum huius noftrx Prouincix 
fu. 
4 
coexiftant;.cxcipimüs celias Pnorun^ ^ M a g i -
ftrorumNouitiorum proíibi Subditis. Licebit 
aucemingrediceliasMagiftrorurrí huius Prouin 
cix.Etdenuntiamus^quod celbFracrü poftnóti-
ficaíionem arsignationum>quandia in Conuenttt 
eommorantur eodem prorfus prxcepto3 tenentur 
quocellx aiiórum CODUentualium.Et íunul deJ 
claramus>quodfi ille cuius cellam aliqni Fratres 
ingredipoíinnt^ab eaabíens fuerit pro tune iílam 
non gande re tali priuilegio^fea licentia .Fotcrnnt 
autem PP. Priores > feu Prxíidentesj non tamen 
Suppriores3nec Vicari|3cum fíbiSubditis difpen-
fare;dunimododifpenracio>nonrit generalis^ aut 
frequens>qnaj;poíl vltimum fignum poft Gorñpíe 
toriamnullatenus fiatAnifi íufíicieti caufa, Scpro 
qualibet vice. Abhoc precepto non excipiuntur 
cellx Conuentuafes>quando ineis contingat ali-
quem Fratrem infirmariíniíi a Priote, vel Prxíi-
dente Conuencus eíTe cellam infirmarix decíare-
S E C V N D V M > nequis adeat Monafteriá !Z?<?^ -̂
Monialiumíriec Beatarum^ nec mulierum aliaru deundoto 
in vnum congregatarurn^ fub obedientia viuen- ^ 
tiumvnec ad earu mEccleíias^nifi de licentia Prio ^ot2ia -
ns, pro quaiibet vicejqux licentia in aiiamdiem 
translata non valeatinec dai i pofsit a Suppriori-
busj au^Vicarip ( Prioribus in opido exi-ñenti-
- i m . . . XO-JD^I .^milloqÍXBLijnujjp^ 
T E R -
Comxdl* T E R T Í VM^nequisrepr^fcntationibuSí feii 
jmerepra .Comcxdi js, qux a publicis hiftrionibuSí qui hoc 
¡entatio ^ officio habent fiunt interfit^niíi inCapitnlis Ec 
clefiarum in domibus Epifcoporum^reu Relígio-
forum-j aut publicis Saiy¿lortim fokmnitatibus> 
&quod PrxIatH auc Conuentuum Pradldentes 
Comoedias in demibus noftris fierí non permit-
tant(eciam fponte oblatas ) necEratres eas reprsE-
fentare) aut vilo modo veílibus Sxcularibus vti; 
nec Vicarij Moniaíium.Priorife, aut Suprioriíx 
permittant infuis Conuetibus fieri quaícumque 
reprxfentationes>etiam íi no fint a publicis hiílrio 
nibus;aut quod Soror€sComoedias?aut alias quaf 
libet reprxfentationes reprxfententj aut quouis 
modo veñibus Sxcularibus vtantur* Q u x omnia 
fub praediíto formali prxcepto mandamus, 
O R D I N A T I O N E S . 
37Í- »o«o- Ordinamus, ac mandamus? quod Eratres ad 
mittendis quos quomodolibet ftudium attinet nullo modo 
lecítoni- permjt1:ant; omittiin diebuskdiuislegiones, có-
bus , r . i 
c~m0mt* rerentias^autconcluliones^etiam prxtextu expo conjeren i. i i. i - c r - • AV. r nendi ad audiendas contelsioneSí nec hora conlue 
ta varietur^nec in prsedi^fcisdiebusdentur recrea-
tiones;vigilia autem a£bus maioris omittantur co 
ferentix^non tamen dentur recreationes > die vero 
fequenti dari poíTunt. Necconcedatur licentia 
exeun-
exenndi a C'ouetu recreationis catiía titulo adlus 
maioris^nifi indiebus aíTuetis. In Octauisautera 
Natiuitatis Domini Reíurrectionis Pethecoftes, 
6c in ocl:auo die íblemnitatis Corporis Chnftiy5c. 
in recreationibus cctodierum ante Aduentum, 
& Quadragefimam conclufiones, & conferentix 
omittanturjaut fi forte hora lectionisaconcluiio-
nis >aut conferentiXí fpecialis occurrat pro roto 
Conuentu occupatio.Nomine antem dierum le-
óliuorum intelli^imus eos în quibus iuxta difpo-
nenduminferius PP. Lectores nontenentur M a -
tutinisinterefle^qui iuxta nouam reformatio-
nem^non feruantur a populo ex prxcepto^aut vo-
to. Feñaautem Imaginis S.P. N» Dominici de 
Soriano^Translationis eiufdem>5c Angelici D o -
&oris San¿li Tiiom^ Aquinatis 5 &c feftum San-
0,i P . N . Francifci, San£t^ Catherinx Martyris> 
6cSa6fcxTherefix Virginis; dics ledtiui non fint; 
quod íi nuil a die y in hebdómada conferentijs 
vacauerintFratre? quouis titulo etiam a¿lus maio 
ris in conclufione 5 6c conferentijs ; Feria quinta 
ciufdem hebdomadx difpenfamus>declarantes in 
prxdi£ta ordinatione 3 ñeque Priores, ñeque Re-
gentes difpenfa re poííe^nifi exvrgentiísimacaufa 
qualis efl; occupatio 3 pro toto Conuentib velali-
qua fimilis.Quod fi aliquis petierit á Priore difpe 
fationem in prxdiclis fine caufis afsignatis tenea-
tur Prionnfíigere pocnaieiunij inpane^ Scaqua. 
B In 
In mcmomm reüocamus ordínatlonem fa£la, 
ROÍTKC annoDñi 15 61 ,vbi fie á i d t m i T e p u s tr ie-
71 ij •Dtale^ltCéí) ,í>hílofophíit>& metaphiflcé de¡>ute~ 
tufbSacrrf Dero Theo log i^^c .Quo tepore ita cliftin 
guantur Íeftto?ies>7>t altera fitfpecniatíua}exprima 
p a r t e é primafecud^-^el etia delncarnatione^alte 
ra l^ero mora lis defecíida :fasmd'Mt&él quarto fentetia > 
mm. Procuiusorclinationis obíeruantiaptxcipi-
mus ín primisLeíloribus artium>quod primo an» 
110 leganc Dialéctica prxcepta^qux Súmulas vo-
canta&c Logicam> duobus autem annis fequenti-
bus Philoíophiam j 5^1ibros de Generatione 5 5c 
Anima omniao integré>&: perfecte : Ledtoribus 
ver oTheoIogix^quodaltcreorumalternatim le-
gar tra¿latus puré moralesjex fecunda íecundx a 
quxftione de iuftitiaj &C iure> vfque ad finem ? vel 
de tertia parte a quxílionibus de partibns p^nite-
tix^vfque in finem,alter vero rnateriam fcholafli-
cam ? de exteris quxftionibus fummx Theolo-
gix. 
Conclup)- Itemordinamus^quodconclufiones quotidia-t 
nes duret nx Jarent ad minas per tres quadrates horx 5 qui-
-per tres [3USomni[3US afsiílant omnes Fratres Cíerici cuiuf 
tes hora, cumque lint antiquicans 5 licut y &c aaactus>tam 
G7nnes Theologixjquam Artium. 
afsifiant. Item ordinamus^quod Lectores Artium^Dia 
Circacon- }ecticx>Logicx>5>c Philofophix alternatim defen 
jerentias. ¿^tconferei^iascomuneSíVt iacoeptüeltí 5cLe-
6lo-í 
flor Sumularu 5 vfque ad Pafcha Refurredíotiis 
Jegat 35cdefendat quxftionespure Sumulifticas* 
ítem ordinamusjquod Feria íecunda> & quar 
ta non poísic^niíi cum infirmis diípenfarij in éfu circa teté 
carniiim:Et declaramus > quod quotidie difpen- ^ t ^ a h 
fareinieiunijs confticutionum non eft d i f p e a í a - ^ ^ ^ 
tiopíeddiísipatio. ius% 
Item ordinamus>quod afsignationes quomo-
dolibet receptas infalíibiliter notificentnr a Prio- Deafsig* 
ribus,feu Prxíidentibus > he S obvrgentem cau- nationé% 
fam vifum fuerit cas non notificare teneantur R. 
Adm.P.N.Prouinciali renuntiare:Et quod nul-
lus Prior afsignatos detineat etiam prxtextu pe-
tendi aliam afsignationem pro íuojvel alieno C o 
uentu fub poena íufpenfionis a fuis oftíci/s per* ; 
<luos menfes. 
ItemordinamiiSí nequis Curiam Regiamin-
grediatur^neque eiusfub vrbana>etiam caufa {\x{'&emnítk 
.cipiendj SacrosOrdines,abfque licentia ^ .K¿m,£redt™do 
P. N . Prouincialis fub poena quindecim dierumturía 
inpane ̂  5caqua? & priuationis vocis atliux 5 Sc^^5 
pafsiux per dúos annos. Prior autem noftrihoí* 
pitij Matritenflsj 6¿ Procurator Generalis eiuf-
dem Curiz teneátur certioremreddere R. AdmJ 
P.N.Prouincialemde tranfgrefíbribus huius or 
dinationis;&c declaramus omnes hofpites cuiuícü 
que códitionis fint ad Prioré^feu Prítíidete dióii 
hofpitij pertinere > etiamquoadpunitionemj 5c 
correclionem- J3 z Item 
Dename- Item orclinamus.iCjnod millas recipiat plufqua 
ro ^ M ijJ't-Qxx i n q ti a gima ílipendia Miffarum niíi líber fit ab 
rvm% obíigatione applicandi A/fiíTas pro obligatione 
Conuentusjtunc enim acciperc poteritj vi que ad 
d¿laaginta í quod fi quis plura accipiac commu-
nicati applicamus iuxta votum paupertatis. Pro 
Conuentibus autem non recipiacur numerus ex̂ -
ccfsiuüs A4iirarum.Dc quo inquiret diligentiísi-
me R.Adm.P.N.Prouineialis in vifitationíbus; 
^iuxtaquiítkatem exceíTus feuerifsime puniet, 
Teneantur autem depoíkarijConuentus certio-
rem reddere R. Adm.P.N.Prouinciaíem fi forte 
-numerus exceísiuus recipiatur proportionabili^ 
ter adConueotus. 
irenon co Item ordinamus)quod t'ratres exeuntes ad pe 
morandú tcndas eleemoíynas non maneant extra Gonuen^ 
extra Con tu s vltra octo,dics:in petitione autem tritici 5 non 
umtus* v]tra JIJOS meníes confummant; in petitione au-
tem vini non vltra; vnum. Q u i in Quadragefima 
exicrint ad audiencias confeísiones non diícedant 
a Gonuentibus ante Dominicana in Pafsione; in-
•fálíibiliter autem reuertantur ante í'eriam quin-
tam Dominicx in Aibis.Iixnduentu vero>qui mit 
tunturad concionandum die fe que nt i poD: con-
cionem teneantur reuerti. Prior i bus autem prx-
cipimus Tubpoena fufperjiionis a fuis ofhcijs per 
quatuor menfesinfallibiliter infligenda^vt hanc 
ordinationem inuioiabiiiténobferiiare faciant. 
Item 
7 • 
Item orclinamus>omnibus Prioriíis íub pocna 
abfolutionis a íuis officijs ^&c íororibus 3 vt nihil .MonU ~ 
^antent,auc permittant cantarbluic m d i o r o , íi- cantBt^ni 
uein alio loco vbi poísinc a Sarcularibus zudiúgarij-ermo 
noftro vernáculo fermone^fed folum latine. «e-. 
Item notum facimos decretum SanftiísimiD. Dcdaufu 
N.Clementis V l l l . c i r ca Régimen Monialium^ raJAom* 
ubi fie habctur:N«//¿ exMomalibus perfonas E c ~ 1 n% 
clefiafticasyS&cularesyü.el Regulares yaut Lajeas, 
etiam conjanjruineas entufe urn que fexus a el/ores M o 
nafleri] alloquiylielm eis apertis Jtftere quaeumque 
de eaufa lieeat'.neefores huiufmodi apperíantur nifí 
dd tntroducendas y l?el emittendas perfonas > l>elres 
neeeffarias.HLx. declaramus prxdiólú decretum co 
prchendere quoícumque confanguineos > etiam 
Patres > &c M a tres Monialium 5 & quofeumque 
Reíigiofosjetiam G fint Prxlati eiuídem Conuen 
tus^Scftriótéprxcipimus inuiolabiliter obferua-
ri íub poena fufpenfionis ofíicij Priorira:^^ abfo-
lutionis Hoftiarix > qux oppofitum permifle-
• Fblt^'i 'v! ••.": - ' . '. ' . ' •..'. . :I 
. Item ordimmus > Vicarijs Monialium > Prio- -TV mep-
riíis,&: SubprioririS)5<:quibufvis alijs adquos^vel ^ ^ - ^ 
adquasquomodolibe^expecbaueritj vt nullate- ^ ^ ^ ' 
BUS admittant ad habitum noftri Ordinis 3 fine in 
ícriptis accepta íicentia a R. Adm. P. N . Prouin-
cialijíub poe na abfolutionis a fuis officijs, fubqua 
etiam poexia mandamus ne recipiantur paeti« ad 
habi— 
Iiabítum ante d|iodecímüm annum; 
<r>ecomo~ Item ordinamus^cjuod íbrores poft profeísio* 
ratwncfo nern ^nt; jn domo Nouitiarum,nec fine licécia Rj 
romm in tita- A d i TI . P. N . P r o u i n c i a 1 i s incle extrahantur. 
fr¿t Item ordinamus^quod in nuil o conuiuio ̂  fine 
Demode- Fratrumífiue fororiim> etiam titulo profeísionis 
rationefer fororisjVel cuiufcumque feftiuitatis apponantur 
aan a m f]no-ulis prxter coníuetam piólandam ordinariam 
J mil duse alias extraordinaria, 
x>£> refor- ítem>quia pra^ceptum de reformatione capu-
tiorum impoíitum in Capitulo Generali Romx 
faputiorü i ó^o.non íemel in hac noítra Prouincia intima* 
tum fit^nec tamé caputia ad normara ibi prxícrip 
tam redaclafint; admonemus omnes Fratres hu-
ius noftrxProuincix>vt quá primücaputia,ad prx 
didram formara redducanc?&: R . A d m . P . N . Pro 
nintialis invigilabitíVt pr^dictum prxceptura ab 
ómnibus vniformiter obferuecur; ficut etiá quod 
interiora veftimenta fine decencia ftatui; 5c ordi-j 
ni noftro. 
'¿De Indu- Item ordinamus^Sc ñri£te prxcipimus Priori-* 
metispro bus^quodomnino prouideanc Fratribus^quot an. 
uidendis, njs ¿e calceis, $t tunk a interiori; 5c poft 
duos annos conferant fcapulariajSc tunicam exte 
riorem^quxia propriafpecie> ¿k forma veftium> 
5c non aliter dentur?5comnino ante primara diem 
lanuarij cuiufcumque anni^quod fi prxdicta die> 
a Prioribus nonfuerint collataprxdicla indumé. 
ta 
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ta depofítarlj Conuentus teneantur certiorem 
reddereR.Adm.P.N.Prouincialenbfubpoenaab 
íolutionisabofficio. 
Circa clepofitum bonorum Fratrum defundo ^ homs 
rum obíeruetur coniuctado huías noltrx rrouin defím^0m 
cixfxpiusftíibiliia. mm. 
Item ordinamusjfub poena quindecim dierum 'X>endper 
inpane>5caqua(qiiamrríelatus teneaturinflige- notlando 
reíub poena fufpeníionis ab officio per quatuor extra Con 
ix)enfes)ne vllus Fratrer pernodtet extra Conuen u um% 
tus noftri Ordinis in locis vbi Conuentum ha-
be mus. 
Item ordinamus^quod ConfeíTores^Procura-
tores^Vicarijj&cParrochi Monialium tres MilTas r¿ff ro/r/ 
celebrent pro Monafteriorum obligationibus, ¡iriius3 
quas fi Monafteria non habuerint eas pro inten- Tro-
tione R.Adm. P . N . Prouincialis celebrent. Si ve curaton -
ro Conuentus tot obligationes habuerint vnam bus j v í o -
ad mi ñus qualibet feptimana Miílam dicant pro malmmt 
intencione R.Adm.P.N.Prouincialis^ex his quz 
perfonaliter adeos pertinent ? quam MiíTam ex 
nunc pro tune inforo confeientix infoiidum ap-
plicamus.Vt tamenharum MiíTarum ratiocinia 
expedice fiant omnifquejconfufio vitetur notum 
fit PP.VicarijsjConfeíToribus^Parrochis, Pro i 
curatoribusMonialium, quod adié in quoprz-
fentantur in fuis Conuentibus omnes prxdiclx 
Miírxinratiociniis ícribantur; vnde tantumte-
nean. 
neancur(fj forte infirmicate cletentiinaliquá l vel ^ 
aliquibus feptimanis celebrare nonpotuerint)fcri 
bere R. A d m . P . N - Prouinciali j vel eius focio 
quot MillasormíTerincracione^gritudinis, vt in 
ratiocinijs non computentur íacrificia omilTa. 
ODenon in Item orciinamusjquod Confeíibresj 5c Procu-
grediendo ratores Monialium earum non ingrediantur M o 
^ 0 ^ ^ nafteria^nifi vrgente caufa adminiílrandi Sacra-
r\a \ M 9 t rnenc^de Hcentia Vicarij illius Conuentas;quod 
malíum* r r \ T - • r ' i* r i r 
li non lie V icariLis> dúo ingrediantur limul > etli 
vnustantum adfit a fí ocie tur Prioriía^ vel Sub-
priorifcfub pcenx abíolutionis a fuis ofíicijs: Et 
ftrióte prxcipimus Prioriíis3vt aecuracé inuigilet 
de claufura íeruanda>itaut millo prxtexcu ingreí-1 
fum cuiufvis períbnx permittant; fimulque iniun 
gimus^vt quaslibet litteras Apoílolicas obtenías 
iam fiue obtinendas a quacumque perfona cuiuí- i 
cumque qualitatisí aut fexus pro Monañeriorum 
ingreíTLi R. Adm. P . N . Prouincialimittant; de-
clarantes ipfumeffe Prxlatum propriú prxcífse, 
ad quem deftinantur tales litterxjvel licentix: Et 
fimiliterordinamus^quod ConfeflbresjS^ Procu 
ratores Monialium 5 inopidis vbi Conuentum 
Fratrum habemusin ómnibus fint Prioribuseo-
rum fubieóbijfeu Prxíídentibus^non fecuŝ ac ex-
teri Religiofij in talibus Conuentibus afsi^nati. 
Etiam ordinamus^quod Vicarij, feu ConfeíTores 
Monialium vulgari lingua tranferibant ; omnia 
qnx 
5 
Ifyñ'é t i hh ordinationibus ?.ci eüs qüomodolibec 
expeclant;5c foror€S cas legere teneantur cpando 
leguntur ordinationes coram toto Conuentiu 
Item ordinanuis, quod inftitutiones, 2c aísi^-
nauonesjhceti^^depolitaciones, qux meraciuos arsi n4m 
nneníes a die concefsionis nptificatxnon fucrinti 
ipfo faño fintonullx íblumque notifiectur a 
fidente Conuemus ^ aut de eius licentia pifi cum 
frater invia illas receperit. De Noy i* 
Item ordinamus>qiiod MágiftriNovitiorum í l ° ™ J d * 
nechebdomadam facíante ñeque ad illam noten-^ 
tur;5cquodIocumobtineant immediaturn^ pofi: 
huius Prouinci^Prsefentatosin domibusí qtiibus 
R. A . P , N . Prouinciali viíTumfuerit.NullusaiH 
temfiat NouitiorumMagiñer inconfulto R.A^1 
P.N.Provingiali>qui de Confilio Patrutri coelo* 
&:religione prxftantium omnes Magiftros No^; 
uitiorum approbet aíTumendos j &£ ex his qui-^ 
ctimqnetale officium laudabiliter mdicio R . A j ^ -.oV^cs 
P.N.Pronincialisexercuerint per o£to annoscoa 
tfrmos>maneant in perpetuum diípeníati ab hedo-; 
mada facienda, 5c-a matutinis? nifi in diebus fê j 
Item ordinamus^vt suma cura adhibeatur cir- De Tecepl 
Careceptibn^mNouitiorum adfiabitumj Scpro- tioneiSLo^ 
féfsionem;neautemineptÍ5&c minus hábiles cum ^ 0 ^ / ; 
níagnoreligionis difpendio admittantur; examen ^ ^ L ^ 
yioru tiat a tribus ratjibus exammatoribus iux- ttohísia* 
_ - - r j j 
ta. nem* 
ta normain noftrariím conftitutionum fimul exi-
ílentibus in pr^fentia P r i oru irb (e uP r x fi d e nt i um, 
Conncntuum;5c quod in receptione Nouitiorum 
ad habitum, <k. profefsionem vota fracrum? per 
fchedulaS;,vel fabas adinirtantur 5 &: regulentur a 
Prxla.co cum afsiftcntia daorum antiquorum Pa-
trum in Capiculo afsiitentium^in Conuentibus 
Monialiumcu aísiftentia Vicarijj vel Cofcííbris? 
vbi non flierit Vicarius > 6c fcheduíx regulentur 
coram PrioriHajvel SubprioriiTa> 5c in earum de-
fe6tu coram duabus fororíbus ex antiquioribus 
ÜD̂ »» f/i Conueutus. 
gevdís ad item ordinamusyquod npn pofsint Le£lores, 
leñare U TheoIogiX)vel Suppriores eligí in PrioresConui 
Theolo- tuum vbi ad:ua!iterviuunt, . 
gi<eaut , Itemordinamus^nefiantDepofitarijConuen-
Supprio- tus nifi de auenfu ipíius> in publico Capitulo 5 
res% quodabofficio nequeant abfolui nifide coníilio 
_ , ^ Patrumíquodíicontingat Prioremex diófcis ali- . 
tarijs* Q^emaísignare velle ; teneatur prms R . A . P ; N . 
Prouinciaii manifeftare afsignandum officio de-
pofitari) fungi talis Gonuentus. 
^Delibro l íe ordinamus^ ftri6te mandamus Prioribus 
procura- fub poena abfalutionis a fuis offici js^quod librum 
tioms a- procurationisapudfe non retíneant j nec propria . 
fudTrw- j^anLi aliquid inillofcribant,fed folum Conuen-
^ivepdo^ tusProcur^tori vei aliquis alter de mandatoex-
prelTo Prioris deputatus adhqc. 
Item 
I o 
Item ordinamus3quodcum accipcrc pecunias ptea* 
fubpenfione faenoris>ajqué;&cmagis grauet C o n n y j f ^ p ¿ 
uentusjquamcenfusannualescprxcipimus in vir- fa^f*"0 
tuteSpiritusSandbfan¿l:x obediencia? he fub pre Z l ' ^ l l 
cepto formali 3 necnon fub poena excommunica-
tionis maioris latx fententix 3 ipfo fa£to incurren-
da^vna hac pro trina Canónica monitione prxmif 
ía^quod nuíla pecunia ifto modo recipiacur,inCó: 
uentibus vetíi aliter fadum fuerít omnes reddi-
tusex acceptis caufaxos Priores > 5c Prioriíx ex 
propriis foluant infdíibiliter. 
ItemordinamuSí&Prioribusmadamus^quod Ve J&*fm 
nuil i Sacerdotes appíicent plures Miílas > intuitu 
alicuiusofficij > ve! alia ex caufa prxtereasSqí^asf ca^s* 
adipfos pertinentjetfi aliter fiat;cxnunc pro tune 
applicamus illasConuentui iuxta votumpauper-
- Item ordinamus? 5c ftriftifsime prxcipimus ^ ^ - ^ . ex 
ómnibusPrioribus^vt inuiolabiliterñudeant>a íe> fyra Hefe-
Se íuis fubditisobíeruarbqusE in noftris conítitu- chrwm. 
tionibus3&: píuribus Capitulis Generalibus (an-
étifsime obíeruanda madáturjcirca aísiftétia Fra. 
trünoftrorü adeommune R c fe el or i u m 3 v e 11 i o C-
pitiuiTbcauenteSjne in cameris comedant3de quo 
in noftris conftitutionibus 3 diftintlione i.cap. 7. 
t€Xt.2.fic hdbttuxvSimtltter^hec aiij Fratres come-
dant>?iífí tn communi T^efeclorioylJel Hofpitum do~ 
mo^nec 'V.riores) ^roumctales^nec Mag i j l r i in Theo 
C 2 lovjííi 
¡ovíayetlam aBtt leventes comeiant in camerisyfei 
in communtfRefeFiorio yltcl Hofpitio xJ>e¿ in domo 
infirmorum^elindomodehilium. Et in Capitulis 
Generalibus Romx 1553. Parifijs ió 1 K itatu-
tum fuit>vt omnesj&i: Magiftri caueant ne in cu-
biculisjíeu cameris comeclát>recl in communi Re 
feclorio irritantes qaamlibet licentiam fuper hoc 
induitam^aut conceiTam:Et mCapitulis Lugdu 
ni 1308.Cadurci 1 3 19. Papix 14.22. Colonia 
1428 .mandatum fuic PrioribusCouentuaIíbus> 
vt hoc faciant a fuis fubditis inuiolabiliter obfer-
uari>quodfi íecus factum fnerit in poenam a fuis 
officijs abfohianturjigitar obferuantix htiius Re 
ligiofe conftitutionis conralentes>quoniam tranf 
grefsioilíias máxime dedecet vitos Religiofosi; 
aulleritatem > 2>c communem vitam profitentes> 
&c fxcularem potiusredoleac commodicatem;id 
circo. Prioribus fub poena in tot Capitulis Gene-
ralibus taxata iniungimus> t̂ omnino eamob* 
feruatiprocurentrprxcipue aEratribus,qui v tá 
domo e xeant>5¿: ali js communibus aísiftant nulla 
funt infirmitate detenti y & hoc obferuari faciant 
abíque vi la exceptione^cum nec Magiftri a ¿tu Je-
gentes fint ab hac monaftica obferuantia Iiberi^6c 
obíecramus R . A d m . P . N . Prouincialem^ vt ha- , 
bituales tranfgreíTores huius íancta conftitutio-
nis tanquam contemptores illius feueré puniat-
gmni poñhabitQ refpeétu ad perfonas^ . 
1 
r í 
Item órdinamuSjiuxta decretum Reucrendif- WeMjfa-
fimi P.N.Generalis^vt fmgulis diebus poft com- r¡0 ' W í i 
pletoriumFratreSjSc Sórores recitent alta voeey^ 
deuote per choros alternando tertiam partem 
Rofarij B . Virginis Mari^í íecundumordincm 
mifteriorum fub porna abfolutionis^a fuis officijs 
infallibiliter Pnoribiis> Supprioribus infligen-
da. . j)e Su z 
Item ordinamus^quod Suppríores in fede vaca 
te>vel in qnacumqnePriorum abfentia non appli-
cent fibi pluresMiiTas,quarn>qux eis communite^ 
conceduntur. . 
Item ordinamus>vt l'ratres ad audiendas con* Deexpofi. 
fefsiones^&cconcionandum exponinon pofsint^Di thne Fr<t 
íi. in iludí js Gcneralibus ? ínter qux Pampilonen-
fem Vniaeríítatem>&cGonuenturaLegionenfem ^^~e/as 
comprehendi volumus; &:non approbentur>nifi 
adfit faltem vnus ex Theologix Ledioribus cum 
aliquo graduato hniusProuinciae? veí ambo fi-
mul>&c folum per triennium>quo e>:pleto iterunl 
examinentur. 
Excipimus Lectores Artiumjquipoñ inftitu-
tíonemexaminantut;Lecborefque caíuum con-
fcientÍ3E,qui per quatuor annos completos tale of 
ficiumexercueruntj5í eos.quipernouem annos, 
íicentias^reu expofitiones habuerint^quibus con-
cedimus>vt poft nouem annos decuríos, quibns 
gauiíi fuerint apprqbatione q̂ ueant íimpliciter ex 
poni:QuocITí quifpiamíñaliquo Conüentu exá 
minatus reproba cus fueritjnec examinetur 5 neq; I 
* examinatus approbari queat:nifi tranfadlis ícx 
menfibus^quod íi contrarium factum fuerir^ totü 
irritunb 6c inane declaramus 5 5c ve tutius confu-
laturconfcientix^&cminifterio prxdiclo, exami-
nacores certiorera reddant Priorem Conuencus 
de reprobatione fui fubdici, eorumque confeien- > 
tias in diem Domini agarabantes iniungimus > vt 
examen cum fumma reñicudine peragant>5c -
quod ad illud femel admiffum approbare ; vel a 
reprobare teneantur. Declarantes in Capitu-
lo Romano 1589. authoritate Apoftolica Sixti 
^. . íancitum eíli^quod nullus admittatür^ ad &-1 
culacrjumavel^Fratrum corfefiionesraudiendasjnl • 
fi per quinqué examinatores íufficiensiudicátus i 
fuefit:Et Venetijs i )'9 2Xonfirm^tum fuit ( etfî  
necefse efl:;)nouicer ordinamus3quod nullus pof- ; 
fitsfxcularium^ vel edam Pratcum confcfsiones 3 
a^dire^jOifi •priu§ fasritiaíJeputatis examihatori- : 
bus approbatus. Declaramus Fratres expoíitos 
ad audiencias confefsipí^és fxcularium non pof-
f^Fratrum^ vel Sororumconfefsiones audireni 
ílde fpeciaíi licentia Prxlatorum Fratrum^ vel I 
Sororumíquorumjvelquarumconfefis iones funt 
audiepdx ? vt habetur in noftris conititutíoni-




. Itemórdínarñus;hüius noftrx Prouinciíe Le- ^ ^ ' ^ 
ítoribus y &c PrxdicatoribiiSjVt in maioribus Ec-
clcíix íoíemnitatibüS; in ómnibus fcítis Beatiísi-
mx Virginis Marix ; Sanclorum Apoftolorum> rpradka* 
Euangeliftarum> quatuorque Ecclefias De fío- teres cho~ 
rj-im55cSdnorurn noftri ordinis, vtriíque vefpe- rointeref 
risMií]xqueMaiori,& Matucinis ínter fint in fal- A 
libiliter>S¿ quod ab ftiidiis non vacent quando prae 
áiCt x íolemnitates in diebusproprijs non celebran 
tur;exceptis feftis Annuntiationis3&: Sacli Tho-
vnx Aquinatis : 8c Prxlati fummopere invi^ilent 
in obíervantia hums ordinationis>licut etiani inaí-
fiftentia fratrum ad Completorium> SalueRegi-
na; 5c tertiam partera,Rofarij; nullum abufum 
pgrmit,cente:S;pe^ue difpenfationem concedentes 
abfqüe legitimaGaufa;neGle<3:ores artiü quicur-
fum íux íeóbioríis perlegerunt difpenfarc pofsint 
Patres Priores ab afsiftentia chori poft primum 
fux vacatura annum completumjniíl delicentía 
R.A.P.N.Provincialis.. ^ n 
i5isinannoexaminentur itudentes. tihus. 
i Itemordinamus>5cdeclaramus>quodinCon- . 
uentibus vbi plures funt Magiftri? antiquiOr eorii j^^j^/-
fit Regens3eo.tarnen a gymnafioabfente Magif* t¡bus, 
tesqui fuccedit?5cíic fuccefsiué alij^iiixta antiqui 
tatem graduum>vbi tamen vnus tantum adeft ip-
fctfa£to fitRegens^non obftante quacumque con-
luetudine^ieupotius corruptela mcontranum. mil 
Item? 
WeCdthe T c e m o r d í n á m u ^ q u o d O 
dratícis^ tacum^cani artíiimjquam Theoíoglx gaudcanf 
i^ffiuerjí- priv]iegrí js, quibus gaudcrc folent nuius noftr^ 
rrouincix Lectores. 
Detranf- Item ordinamus^&prxcipimns qiiod Priorí** 
porta tía* bus de bonis Gonuentuum tantum foluatur pr^--
m bomm tíum traníportationis ponderis hifpanico -íermow 
IPnons* m £e %e-fnteafr¿fraS3 quod íi quidquam aliud tri-
bu tum faent>fupprioresj&: depofítarij teneantur 
eüam, in foro confámúx foIuerc> 5c reftituere 
¿Del & , Gonuemui, 
l 'rrt * ItemordinamuSiPrioribus fub poena fufpen-
bus cajuu r , r o i c\ 1 -T - -
fonfcietiíf per quatuor menieSí o£ lectonbus caiuam ; 
' .confcienti^ ÍLib^p^na abfolutionis á fuisofficijs, 
quod habeahtur conciufiones; bis faltem in íepti- :_ 
mana3&: in Conuentibus qui non viuunt ex etee-í 
mofynis ómnibus díebus^quibus habetur cocíufiq 
in domibus [ludiorum;&cduret conclufio per di-
midiumhorx adminus, Concedimushuiufmódi 
J.etloribuSíVC íint Patres á ConfilijS ;Le(5i:orcs 
menfxcorrigantVSc a choro dirpenrentur diebLís 
quibus conclufiones habenturjalijs autema matu> 
tinis fólüjnifi infeftisdupliGibus^ íupraj Scqus 
a populo feruancur ex votó^in reliquis autem obe 
dientijs^íicut alij fratres fe gerant/tiebdomadarri 
fociantjSc in tabula ad eam notentur. 
r., timis vuicatiombus Cpnuentuum obíeruentur -
Item,pr5Ecepimus5Vtordinationesfa£lae in vi-i 
túum» 
ádvngüem ficút i^ipfisconti^eJ.Ulu^, ' fi^ml^t 
Taiem Drxcipimas omnibusSupprioribus fub JUA'fffo;jl¿ 
pixnaabíolutionis aluis.orhcijs.yt. hasnoltras or-
dinationesqaaüer in anno Icgcre Facíant in publi-
co Ca pi.tuío> vei Reíeciorio coram totd Cou-
uentu, 
I N S T I T V X I O N E S ' L E C T O R V M 
cafuum conkientix. 
Inftituimus in Leclore de Zamora Er.Bal 
thaíar Efteuan ex Conuentu de Salamanca. 
, In Letl'.De Medina de el Campo^Er-Iaci ntu 
de Gueiiara>ex Conuentu de V i t o r i a . 
: In L e ^ d e AftorgajFr.AndríEam de AIaiia> 
ex Conuentu de S.Thomas de Madrid-
- In Led.de HuetejEnGarpamViuas^ex Con-* 
uentu de Hita. 
In Lea.DeTordefillaSjEr.IoannemD.uram; 
ex Conuentu de Salamanca. 
In Lecl. De Riofeco^Er.Ioíeph de Vdobroíex 
eodem Conuentu. 
InLed.de-Guadalaxaraj Er. Petrum Gonca^ 
lez^ex eodem Conuentu, 
: l a Led.De S.SebaftianEr.Hieronimü Grez* 
ex eodem Conuentu. 
In Le6t.De Yepes^Fr.Petrum deVilíafecaí ex 
cedem Conuentu. 
D íñ 
InLed.TheoIogix MorolísS. Thomx M a * 
tritenfis Fr.íoannem Ortiz>ex eod.conu. 
In Lecl-,c!é AranckíV.BaithaíarQuintanaí ex 
•eocl.conucnr. 
In Le6l.de Ocaíía Fr. Gafparü Fernandez^ex 
Conuentu de Be ñau ente. 
In LecLMatris Deide Alcalá Fr.Gafparü de 
JVáoiinajexeod conuent. 
In Led.de V iliaefcufa Fr.IoannemGarcia>ex 
Conuentu de Tordefiílas. 
In Lect.de Cacercs Fr.DidacumMoIanorex 
eodem conuent. 
. In Lect.dela CorunaFr. Petrum Filgueyra, 
ex Conuentu de Lugo. 
: In Le£b.de la V era Fr.Iofephum deLorcaí ex 
cod.conuent. D 
- In he£t.de Talauera Fr.Bartholomxum Ra» 
mos,ex eod.conuent. 
:. In Left.de VenauenteFr-Carolumde Caña-
ñeda>ex Conuentu de Piedrahica. : 
In Le¿Lde HítaFr.Franciícum Brabo?exCq 
tientu de Huete. ; 
In Leófc.dela Peña deFranciaFr.Dominicum 
Peñafcojex eod.conuent. 
In Lect.de Soria Fr. Emanuel de Hijofa? ex 
^Conuentude Valladolid. 
I N S T I T V T I O N E S y i C A R Í O R V M . 
' • In Vicarium Regni GaíleciXíCum ómni-
bus grati)S5&:priuilegi|s in noftris conftitutioni-: 
b n s co ce ísis inft it uim us> R. A dni. P. Fr. loannem 
CóFreaMagiftrum. - [ 
In Vicarium S.Pctri de la Tarze>¥r.Domini* 
Cúm PereZíex Conuentu de Toledo. 
In Vicarium S.Raymundi de Potes íub tituló: 
Prioris Fr.Ludouicum de Torres^ex eodemCo-
uentu. loíJo^ka.tst-'Dií^IA 
t In Vicarium S.Ildephonfi de Camino fiib t i -
tulo Prioris Fr.lofephum Diaz? ex eodem Con-) 
uéntu. :•• ~ . • n j y h n r . % í é i k ñ o i o h x i c L ü £ n l • 
In Vicarium Incarnationis deBilbao fub titu-
lo Prioris Fr.Petrum de Salazar Prxíéntatum>ex 
codem Conuentu. > 
In Vicariüde las Caldas fub titulo Prioris FrJ 
Joannem de Malfaz>ex eodem Conuentu. 
n In Cohiientu de Aídeanueua Fr. Didacum 
CamargO;ex eodem Conuentu. 
: In Vicáriumde Belbis Fr.Ioannem de Gueua 
i-â ex eodem Conuentu. 
In Vicarium de Bexar Pr.Chriñophorum de 
rAyaIa3ex Conuentu S.Catherinx de Madrid. 
In Vicarium de Orellana Fr . Ioannem deS. J: 
UbmingOíCX eod.Conuentu. 
In VicariumTde Gangas de TíneoFr.Blafinm 
: • D 2 de 
de Plerrero Prxfentatum y ex Conüencu de Va-, 
Ha dolí d. 
In Vicariamde OlmedoFF. loannem Perey^ 
ra^ex Conuentu delRofariode Madrid. 
I N S T I T V T I O N E S S V P P R I O R V M . 
Inftituimus in Sappriorem de Segouia 
Fr.Didacumde Ortega>ex eodem Conuentu. 
In Suppriorem de Falencia I r . Francifcum 
JVÍ ai tinez 5 ex eodem conuentu. 
ín Suppriorem de ZamoraFr. Luca Gomez> 
ex eodem Conuentu. 
In Suppriorem de Santiago IFr. Xoannem Sal-;-
gado,ex eod.Conuentu. 
In Suppriorem de ToIedoFr.Ioannem Prior^ 
ex eodem Conuentu. , J 
In Suppriorem de Burgos Fr . Bartholomxü 
de Gaona^ex eodem Conuentu. 
In Suppriorem de Pamplona Fr. Martinum 
de las Heras^ex eodem Conuentu. '' 
In Suppriorem de León Fr. Gregorium de ía 
Fuente>poft eleCbionem Prioris íaclam? ex C o n - : 
uentu de S.Sebaftian. 
In Suppriorem de Ciudad-RodrigoFr.íoan-r 
nem O jaítiOíex eodem Conuentu. 
In Suppriorem de Eftella F . Apollinarium de 
IaTorre?ex eodem Conuentu.. 
i * 
In SLippriorem de Venaüebtc Fr . Francífcnm 
Nicolas^ex eodem Conuentu. 
In Suppriorem de Victoria Fr. Ioannem; de 
Alegdajcx Conucntu de S.Thomasde Madrid.. 
In Suppriorem de Toro Fr. Thomam Ra-
mos, ex eod.Conuentu. 
In Suppriorem de PeñafielFr'Michaelem dé 
.Ortegaíex eod.Conuencu. 
m Suppriorem de Medina Fr. Hiacinthum 
Gon^alez^ex eod.Conuentu. 
In Suppriorem de V illalon Fr. Francifcum de 
[yülaloboSiexConuentude V i to r i a . 
In Suppriorem de Valench de D . luan^Fr: 
Matthxam de Valdcs,ex eod.Conu. 
1 In Suppriorem de Tordefillas Fr. Blaíium de 
y iíla>ex eodem Conuentu. 
In Suppriorem de Roxas Fr.Dominicum G o 
^alez^ex eod.Conuentu. 
In Suppriorem de Palacios Fr. Antonium de 
Efcalantejex eodem Conuentu. 
- In Suppriorem de Ribadavia Fr. Petrum de 
Hermofa^ex eod.Conuencu. 
In Suppriorem de la Coruña F r . Ludouicum 
de Paz>exeod.Conu. 
In Suppriorem de S.Marta F.Mart inumVe 
lez^ex eod.Conuentu. 
In Suppriorem de Tuy Fr.Francifciim deMe 
dina?ex eod.Conuentu . 
• . - JQ 
In Suppriorem de Pontevedrar r .Pc t rümSuá 
irez^ex eod.Conuenta. 
In Suppriorem de Piedrahita Fr.IIdephofum 
Martinez^ex eod.conu. 
In Suppriorem de ViueroFr . loannem Q u i -
xana^ex eod.conu. t 
• In Suppriorem de NieuaFr .Thomam deMel 
gar^ex eod.conu. 
i In Suppriorem deMayorgaFr.Raymundum 
Alcañiz>ex Conuentu de Pamplona. 
; In Suppriorem de Logroño lTr. Didacum de 
Apellaniz>ex eod.conu. 
c In Suppriorem de la Peña de FranciaPr. Fran 
cifcum Mangas^ex eod^conu. 
In Suppriorem de Trux i l l oFr . lofephum de 
los Reyes^ex eod.conu. 
í In Suppriorem de Cifneros Fr . I ldephoníum 
Aíolina^ex eod.conu. 
In Suppriorem de Aftorga Fr* loannem Ro^ 
mero^ex conu.de Cifuentes. 
In Suppriore de A u l l a Fr.Auguftinum Gar--
cia^ex eod.conu. 
In Suppriorem de SaelicesFr.Ioíepbum G i ~ 
menezjex eod.conu. 
In Suppriorem deVilladaFr.loannem deBuf 
tamante>ex eod.conu. 
In Suppriorem de la Vera Fi> Alcxandrum 
de Valbnena^ex eod.conu. 
t í In 
l n Suppriorem de Carboneras Fr.. loannem 
LT. homas>ex Conuentu de Oca ña • 
ln Suppriorem de TudelaPr . Andrxam A I -
phonfojex Conuentu de Sanguefa. 
- In Suppriorem de MombeltranFr.loannem 
de Periañezjexeod.conuenc. 
In Suppriorem de 1 rianos Fr . lofephum Pe-
rez^ex eod.conuent. 
. In Suppriorem de Ouiedo Pr. loannem Ro--
drio-uez^ex conuentu de Vil lada. 
í l n Suppriorem de Talauera Fr.Ferdinandum 
Garcia>ex eod.couentu. 
In Suppriorem de Caceres F . Andrxam Pe-] 
rezjex conuentu de Medina. 
l n Suppriorem de Atocha Fr.Francifcumlz-; 
quierdo^ex eod.conuent. 
l n Suppriorem de Cuenca Fr . Gabrielem de 
Moya^ex eod.conuent. 
In Suppriorem de Galifteo Fr.Stephanum de^ 
Peramato^ex eod.conuent.. 
, In Suppriorem de Carr ionFr. T h o m a m A r ^ 
inefto?ex eod.conuent. 
S In Suppriorem de H i t a F r . L u c a m del Con-t 
goftojex conuentu de Tordefillas. 
In Suppriorem de S.SebaftianFr.loannem de 
Angulo^ex eod.conuent. 
. l n Suppriorem de Villaefcufa F r . Didacum 
Lopez^ex eod^conuent, 
2n 
In Suppriorem de A r a nd a >Vy . Dominicüm cíe 
Arellano^sx eoclemconu. 
~ .InSnppnore-mdelas Ñauas> ÍV. Antoniuni 
ontero> ex Conuentu de Salamanca. 
In Suppriorem de A 1c al a^rr . i r a nc i fe u m Be-j 
nircz-exeodcm conu. 
In Suppriorem de Betanzos IV. Dominicüm 
Sanchez>ex eodem conu. 
- i In Suppriorem de Soriajl'r. Antonium de S. 
Ma i tin>ex eodem conu. 
ín Suppriorem de Villalpando^Fr. Martinum 
Rodrigo? ex codern conu. 
- In Suppriorem de Monforte Pr.Thomamde 
Ocampo;ex eodem conu. 
In Suppriorem de S.Saturnino^FrJoanem de 
Leiz^ex eodem conu. 
In Suppriorem deMerida^Fr.FrancifcumRoS 
driguez^ex eodem conu. 
í In Suppriorem de Tauara > Fr-Iulianum de la 
iVcg.bex eodem conu. 
In Suppriorem de S. Thomas de Madrid^Fr.' 
Petrum Inza, ex eodem conu. 
In Suppriorem de Azpe¿bia;Fr. Didacü Guz 
man^exeo de m conu. 
In Suppriorem de Santillana? Ff, Michaelem 
de Boliar^ex Conuentu de Vicoria. 
In Suppriorem de Madrilejos^ Fr. Domini-
enmFernandcz.ex Conusjatu de la ̂ / ers. 
In 
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In Suppnoi^em de Valberc3e>Fr. Math íam de 
BalIefteros,ex Conuencu de Guadalaxara. 
In Suppriorem de Zifuentes, F r . Petrum de 
Gafl:ro>ex eodem conu. 
In Suppriorem de el RofariodeMadridíFrat.1 
Dominicum Perez^ex eodem conu* 
C O N F E S S O R E S ^ P A R R O C H W E T P R O 
• . . . . * 
curacores Monia l ium. 
InConuentuS. Dominici Regalis M a -
tritenfis inftituimus,in confeíTores^Fr. Hieroni -
mum LopezjFr .Mart inum de Cabrera^Fr.Mar, 
tinum LariosjFr.Dorainicü de Eftrada ? in P ro -
curatorem Fr . loannem de las Cuebas, omnes ex 
eod.Conuentu. 
In Conuetu Matr isDei deToledo incofeíTo-
remjFr. Didacum PoIanco,ex Conuentu S. Spi -
ritusde Toro in ProcuratoremFr. Didacü G a r -
cía 3 ex eodem conu. 
In Conuentu S.Dominici Regalis Tolerani> 
inconfeirores,Fr.AntoniiimdeAmbux>Fr.Gaf-
parü Caldero, prxfcntatüjin Procuratoren^ Fr, 
loannem Seco>onines ex eodem conu. 
In Conuencu S.Catherlnx de Madr id in cofe 
fforem^Fr.Didacum de Valdes,ex Conuentu de 
Ouiedo^in Procuratorem?Fr.Didacum Sachez> 
ex eodem conu. 
In ConuentuIefüs Manx de Toledo proui-
'deac R.P.Prior Toíetanus pro tcmpove. 
lo Conuentu S. Domimci de Caleruega in 
confeílorem> 1Hr. Antonium de Quintana > in Pa-» 
rr ochum Fr.Franciícuni de Carauajaljex eodem 
conu. in Procuratorem> Fr. Chriftoíorum de 
Roxas^ex eodem conu. 
InConuentUjS.SpirkusdeTorOíinconfeffb-
rern>Fr. Antoniumde Palaciosjex conuentu de 
Olmedo^in Procuratorem ? Fr. Ildefonfum Ro« 
driguez^ex eod. conu. 
In conuetu de Aldeanueua in Vicariiim?Fr.' 
Didacum Camargo,in cófeíToremFr.Chriílofo^ 
rum Vazanjin Parrochuín? Fr. Didacum Loza-! 
no in Procuratorem Fr.Franciícum Gomez^om-
nes exeod.conu. 
In conuentu Pietatis de Falencia? in confeíTo-
rem> & Procuratorem^Fr- Francifcuni de Soto 
ma^or Prxfentatum 5 ex eodem conu. 
In Conuentu S.Marix de Mazóte in confef^ 
ToremFr. Asuftinum de Vozmediano Prxdica^ 
torem generalemjex eod.conu. in Procuratorem 
Fr. Aguítinum Serrano.ex Conuentu de Ponte--
bedra. . 
In Conuentu de la Poenitentia de Valladolid 
xnconfeíiorem>&cPrccuratorem Fr. Aguítinum 
Gocalez Prxdicatorem gen^alem, exConuen-i» 
£u de Valladolid. 
M 
In Conüéntü Matrís Dei de Valladolid in 
Procuratore Fr.PetrumMiguelaex eod. conu. 
In Couetu de la Cafa de la Rey na in Confef-
íbrem Fr.Iofeph de Villana in Procuratorem fr¿ 
loíeph Perez^ex eod.conuentu. 
In Conuentu de la Real de Medina inConfef* 
forem fr.Thomam Ramos5Prxfentatuni inPro-í 
curatorem fr Jofeph de los Rios^ex eod.conu. 
In Conuentu de las Dueñas de Zamora in co-
feiTorem^&c procuratorem Fr.LudouicumdeRe 
uilía?ex eod.conuentu 
In Conuentu S.Dominicide Segouia Fr. Pe-
trum de Sarria>ex conuentu de V i t o r i a . 
In Conuentu de S. Sebaftían el Antiguo in 
Confeílbrem Fr.Iofeph de Ibarra^ex eod. conu. 
In Conuentu de Villamayor in confefforem) 
ScprocuratoremFr. Stephanum Garcia?exeo-
dem conuentu, 
In Conuentu de Belmonte in confeíTorem P : 
loannem ele Cabrera ex conuentu de Ocaña^in 
Procuratorem Fr.Carolum de Herrera > ex con-
uentu de Zamora.. 
In Conuentu de Ocaña in Procuratorem Fr: 
Gabrielem Martioez^ex eod.conucnt. 
In Conuentu S.Spiritus de Benauente inPro-
curatorem Fr.Simón Suarez^execd.conuent. 
In Conuentu S.Catherinx de Alcalá in Procu 
ratorem Fr.loannem Ordonez? ex conuentu de 
PciiafieL E a i n 
In Conuentu incarnationis Je Bilbao in Pro-
curarorem Fr. Blafium Fernanclez^ex conuentu 
de TordeGlIas. 
In Conuentu de Cangas de Tinco in Vicariü 
í'r.Blafium Herrero Prxdicatorem Generalem, 
ex conuentu de Valladolid, in ProcuratoremFr, 
Antonium Meras5ex eod. conuent. 
In Conuentu de ia Nona de Lu2;o in confef-
forem Fr.Hiacinthum de Noua?exConuentu de 
Lugo. 
In Conuentu de Valdeflores de Vinero inCo 
fefforemír-HiacinthumdeS.DomingOjexeode 
Conuentu. 
In Conuentu de Belbis de Santiago in C o n -
feflorem F.Hiacinthumde Aream>ex eod.conu.1 
In Conuentu de Lerma in Procuratorem Vr¡ 
Hieronymum Crefpo,ex eod.conuent» 
í n Conuentu Incarnationis de Plafencia? pro-
uideat R . P,Prior Placetinusprotepore. 
Et in Conuentibus de Quixana ? Hermua , 5c 
Lequitio R.P.Prior de Victoria. 
Omnibus Fratribus hic nominatis in Sup-
prioresjVicarios^ConfeíToresjParrochos, &¡ Pro 
curatores Monialium, atque Ledorcs caíuum 
confcientiíEj&cinaliaquxcumqueofficia: Prxci-
pimusiquodintramenfem a notitia pr^fentium, 
fe prxfentent ConuencibuSj&C Monafteri js 5 qui-
bus deísi¿nantur;vt fuá exequantur officia.Vica-
rijs 
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rijs autcmjConfeffbnbüSjParrochisjSc Procura 
toribus Monialiumjnunc in eifdemConuencibus 
commorantibus^mandamus, vt inde no recedant 
vfquedum eorum fucceíTores prxfentes fuerint, 
tune ad Gonuentusjin cjuibus funt afsignati re 
uertantur. 
N O M I N A F R A T R V M D E F V N C T O -
rurrií qui apraecedenti congregationc 
obierunt. 
In Conuentu S. Crucis Regalis Segouieníis 
Fr.Francifcus de Acebes Acolit* frat. Franciícus 
de Cabezón Acolit. 
In conuentu S.Dóminici Zamorenfisftat. R o 
fendus García Prxfentatus3&: Prior conuentus. 
In conuentu S. Dominici Compoftellani frat.' 




In conuentu S.PetriMartyris Regalis Toíe-
tani R. Adm. P. Fr-Chriftophorus GallegoM. 
& Prior conuentus o^ogenarius^Fr.Ioannes Fer 






frat. Franciícos de]aSota3Sac.&; P . A . 
. ín conuenru S. Stcnhani Salmanticeníis frat: 
Tilomas de Herrera, Prxfentatirs Oclog. frat. 
Franciícus de Sil na M..Sac.& P. A.frac. Michaeí 
Diaz>Sac.&; P.A.Septuag.frat. Laurentius Prie 
to>Lavc.O£bog.cum opinione virtütis. 
In conuencu S. Dominici Cinkatenfis fratJ 
loannes Man^ano^Sacerd. 
In conuentu S. Pauli Vallis-Oletani frat.CIe-i 
mens de Echan arria > Predicar. Gener. G<5tog. 
frat. Laurentius Perez> Sac.&: P. A . frat.Gabriel 
SanchezjAcol.frat,.Antonias del Roíarío^ La ye. 
frat.Antonius López ^ Laye.frat.íoannestortej 
Acoíit. 
In conuentu S. Dominici Venauentani, frat, 
loannes de la Carrera?Sac.& P. A . 
Inconuentu S.Dominici de Viftoria frat.Gre 
gorius IbanezjLayc. 
In conuentu S. Ildephonfi Regalis Taurenfis 
frat. HiacinthusdeMonteraayoraPrxdicat.Gen, 
frat.Petrus Sanche 75 Laye. 
In conuentu S.Dominici Ripauienfisfrat^Pe á 
trus Safgado^Prítdicator conuentus. 
In conuentu S.Dominici Lucenfis frat. Tho-* 
mas P ol Oj S ac.frat, D o m i n ic u s SanchezjSac. 
In conuentu S.Pauli de Peñafiel frat. loannes 
del CaftilloíSac.^; P. A . 
Inconuentu S.Dominici de Pontebedra frat. 
Francifcus Gar^adun>Sac.&: P.A.Septuag. 
In conuentu S. Andrxe Metineníisfrat.Ioan-
nes de Ganada>Sac.trat. loanoes RodriguezpPrs 
dicator .conuent q s qu ida m Non itius. 
Inconuentu S.Dominici de Sangueíafrat.Di 
daeus de Zorrilla Prxfent. frat» Ambrofius M u -
rioz, Prxdicat.conuentus. 
In conuentu S.Dominici Viuarieníis frat. Di-j 
dacus CoIina,Sac.cum opinione virtutis. 
InconuentuS.Marix Regaíis de Nieuafrat. 
Andrxas de Obrcgon>Sac. Se P. A . frat. Bernar-
das de Garrica,Subdiacon. 
In conuentu S. Dominici deVillalon frat.Ioa-
nes de la Serna ? Sac. 5c P. A . frat. Francifcus Fe-; 
rrerjSac. 
In conuentu S.Dominici de Huete frat Joan-
nes Baptifta Marrón y Sac.Sc P. A . frat. Imnnes 
deParrajSac.&P.A. 
Inconuentu Doroinxnoftrx de Balbuena de 
Logroño frat.Bernardus de BekranillajSac. 
ín conuentu Dominici de V alencia de Don 
luai^frat-IoannesdélaSota?Sac.5c P . A . &:Sup 
prior conuentus .frat.Thomas Vriondo^Sac,frat. 
loannes Artero>Layc. 
Inconuentu Roíariide Tordefilías frat.Ste-* 
phanusde VillaloboSjPrxrent.Septuag. 
In conuentu S.V iacentii Plac^ntini frat.Joan-
ncs Grande^ Acol.frat.Ioannes de S,Rayniunclo> 
Laycfrat. i oannes de la Cruz 5 Laye. 6¿ quidam 
Nouicíns. 
ín coii'jentu Domina noftrx de !a PeñadeFra 
cía frat. Andrxas Tct]\laAyv'xi'znt. Septuag.frat» 
Petras Rucano^LaycSeptuag. 
H InGonuerita Saocl.Thomx Regalis Abulefis 
frac.Didacus Ramírez Lector ArtÍLim3frat.Lau 
rentius López, Acol.frat.Thomas de S.Miguel> 
Laye .frac. Lucas MartinezjLayc. 
I InCoilegio S.Gregorij Vallis-OIctanifrat.' 
Emanuel Ximenez^Layc. 
In con Lienta S.Catherinx de la Vera frat.Ioa-
nes Ximenez>Sac.5cP.A.O¿i:og. 
In conuentu Rofarii de Tudelafrat.Mardnus 
de Ipen^a>PrsedicatorGener.2^Prior.conuentiis> 
frat.Bartholomxeus de Zorrilla^Layc. 
In conuentu S. Marix Regalis de TríanosFrJ 
Ignatius Calderón Sac.S^ P. A.cum opinione exi-
mias virtutis.Fr.loannes PayojLayc. 
In conuentu ó'.Dominici de Cacercs frat^Pra-
cifeus Ximenez?Sac.&; P . A . 
Inconu.Dominx noftrxRegalis de Atocha fr: 
Mauritius de Vargas,S.&:fP.A..fr.IoannesSede 
ño 5 Sac. &:P. A.Odog.frat. iofeph de Ceruan-
tes,Sac.& P. A . frat. Hiacinthus de la Cruz^Sac. 
frac. Didacus Rodríguez Acol.frac. DidacusFer-
uandeZíLayc.frat.PetrusdelaAffurnpció^Layc. 
' ín 
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In conuéíitü S.Dóminici de Ocaña^frat.Mi^j 
chael de TapiaíSacdc P . A . 
Inconuentu S.Pauli de Cuenca>frat.Ioannes 
Guerrero j Sac.&cP. A . 
In conuentu Incarnationis de Bilbao p fratJ 
fl'homasIoíiOíSac.ScP.A. 
In conuentuS.Dorninici deCarri 6 ra t. T i lo -
mas Martin Supprior conuentus>frat. Hieroni-
mus Fernandez Lay. 
In conuentuS.Telmi de S.Sebaftian^í.Petrus 
de Afl:iguka>Sac.&: E. A , feptua. 
In conuencu S.Crucis de FiUaer¿ufa>fi:at.Pra 
cifcus Romero Pr^dicator generalis. 
In conuentu S.Spiritus de Aranda^frat .Chri-
íloforus de Salas> Sac. P. A . o 6fcog. cum opi-
nione virtutis>frat. Sebaftianus de.S. Domingoj 
Lay.frat.Petrus de Soto Layc.frat. Ludouicus^ 
de Lara Lay. 
In Comientu S.Pauli délas Ñauas Fr- loan-
nes Bailado Sac.6c P-A-: • 
Inconucntu?S.PetriMart:Yr1s de Ri.Qfeco,.fratÜ 
Dominicus Requexo, Sac. 5c P. A , oclog.cum 
opinión evirt utis. . t o J í i i t í i s u n o o í 
Inconuenta S.D.omtnicideSoriajfrat. Fran-^ 
cifcm de4 a Vegaj Sac.^. P;. A-íeptuág... • 
In conuentu S. líidou de MüWpíindoí'fratJ 
Antonias de Tapia;Lay,feptiiag. 
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Inconuencu S. Crucisde Caibonerasj frat. 
Michaei CondeíS. & P . A . feptuag. 
In conuentu S.Man^ deí efus deTaiiara^frat. 
Ludouicas de Victoria^Le^or Theologix. 
In conuentu S^ThomsE Matritenfis R. A» P. 
fr.Petrus YaneZíM.ScPrxdiGatorRegiús feptua^ 
gen. cum opinione virtutisyfrat. Gregotius ini^ 
go Pr^fentacus^cum opinione virtutiSjftat. Cíe- ' 
mens de Lerma Prxíentatus^frat.Mathacus terna 
dez.Sac.5cP.A.frat.Francifcus González Lay . 
In ConuentuS. Antontni de Yepesj Fr.Ioánes 
(3e Loía^SacSc P.At. 
In conu. S.Hiaeinthi de Madrilejos?frat.Di-
dacus de el Gallillo Lay. 
Inconuentu S. Ra^mundi dePotes^frat Joan-
nes Calleja Lay. 
In conuentu S.Dominici de Lerma 3 frat . Pe-; 
trus Roche Prxfentatus. 
In conuentu Pafsionis de Madrid>frat.Ioanries 
<Ie Villafance Viearius conuentus>frat. Petrus de 
Llamas Sac. & P . A . frat. Dominicus Imperial 
S4cy.:> .¿•oiao . A M M .3£8 tOxaup^H znouúcnoQ 
In conuentu Rofarij deMadridjfrat .Domini-
cus Sobrino Praedicator generalis-, Prior conue 
tus^frat.Nicolaus de S.MariajSac. ScP. A . frat. 
EAephanusGomcz^Sac. . 
M T N O -
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N O M I N A S O R O R V M D E F V N t 
Inconuentu S.Dominici Regalis Matr i -
tenfísMater Sóror Maria deBLiftamante^cü opi-
nione virtutis^Sor luana de la Rea, Mater Sóror 
Mariana de Tarfis, Mater ó'oror Valentina de 
Soufa feptuajMater Sóror Ana de ía Torre ,Só-
ror Gregoria de la Cruz,Mater Sóror Violante 
de CaftrOíSoror Ana de lefus o£tog .cutnopi-
nione virtutis, Mater Sóror Antonia de Toledo 
feptuag.cum opinione virtutis-
In conuentu S.Gatherinx de ValladoIid^Ma-
ter Sóror Antonia de Aftetej &c Perea octoge-
naria cum opinione eximix virtutis. 
In conuentu Matris Del de Toledo , Mater, 
Sor Luifa Sereno. 
IncouentuS.DoroiniciRegalis ToIetanijMa-
ter Sóror Elifabet Nieto Q^:óg.MaterSoror,El"i 
fabet de Guzman nonag.Mater foror Catherioa 
Pereda nonag, mater Sóror Paula de Orduña , 
nonag.&frat.PetrusdeGaray Lay. 
In conuentu S.CrucisdelaMadalena de Aldea-
nueba Mater vS'oror Maria délos. Reyes nonag. 
Mater Soror Maria de la: Afiam-pcion cum opi-
nione virtut is5 mater Sóror Maria de S. Inés fep-
F 2 , tuag. 
, Ta» 
feptuag.foror María cíela Magdalena Laye' 
Inconuentu S. Marix Dominarum Salman-
ticenfi ? niater foror Elifabet cíe Váleles prope 
centenaria vmater foror Beatriz de Zalaya fep-
t-uag. foror Vicboriana Mari a Lay. 
Inconuentu S.Spiritns Taurenfis foror M a -
nuela de Quiros 5 foror Ana Gutiérrez 5 foror 
María de Pinilla Layca^foror Anade S. Iacinto> 
Laycaj mater foror Ana Marta de Soria feptua-
genaria? foror Maria de Portocarrero. 
In conuentu de la cafa de ía Rey na? foror Ele-
na de S.Aguftin? Sóror Leonor Romero ? mater 
íbror Maria de Bobadilla > mater foror Elena 
Linze? frat; Nicolaus Caluo Prxdicator gene-
ralis, &: confelTor conüentus. 
In conuentu S.MariíE de la Real de Medinní 
mater foror Agnes de la Barreda 3 mater foroo 
Elifibet de Mondragon. 
Inconuentu S. Dominicí Segouienfis> foror 
Eugeniade Iefus? Layca5centenaria}foror Ana 
Aluarez ? mater for. Ana de Toro fepcuag.ma-
ter^foror Maria del Rio > íeptuag. cum opinione 
yirt utis. 
In conuentu Incarnationis de Vilbao? mater 
foror Angela de la Trinidad^centen. mater fo-
ror Mana de fanta Agueda feptuag. mater foror 
yrfula de fan Luís^ mater foror Maria Baptifta 
octo2. fe 
v , >3 
In conueñtü (Pietatís de falencia *brov María 
Luifa^mater íoror Maria deVillagomez 3 nonag. 
foror María Gon^a!ez,Layctt 
Inconuentuían6b.Spiritusde Venauente for. 
Antonia Ro dri gu e Zj foror Catherina de Azañó^ 
foror Elifabeth Ayebra; cum opinione virtutis, 
foror Eulalia Rodríguez. 
In conuentu Dominarum de Zamora mater 
foror 'Petronila de Caftro >o£log. mater foror 
Magdalena de la Ve^a > feptuag. foror Maria de 
.OcampOjLayc.feptuag., 
In conuentu fan£t,Catherín^ de Ocaña foror 
Maria Gon^alezjforor loanna de Sotomayooma 
t€V foror Ana de Soto^nonag. 
In conuentu fanct.Benediábi de Orellana for. 
Mirria de lefus. 
l a conuentu fanct.Blaíi j de Lerma mater fon 
íPetronilade Velafco 'Prioriía conuentuc? mater 
foror Maria de 'Pareja/eptuag» 
In conuentu fandl.Ioanois de Qnijana mater 
foror Maria de fanto 1Domingo3feptuag.mat.for. 
Ana de fan lacinto. 
In conuentu S.Catherinx de Madrid Adater 
Sor.Anade la Torre.Sor. Gre2:oria déla Cruz; 
Mater Sor. Violante de Caíxro. Mater Sor. Ana 
Maria de leíns>o6bog.cumopinionevirtutis. 
In conuentu S.Crueis de Victoria Mat. Sor.1 
Antoniadeí Eípirítu Santo, Príorifaconücntüs.1 
Sor.iVÍ igcLiíena de faná:. PrLidentio> Laye, m í 
nacr. 
ínconuentu fan¿l. Mariac Regalis de Mazo-
te.Fr.Barthoíomxus de Leon> ConfeíTor Con-
uentus. pu . • . . 
In connentu íancl.Catherinx de León Sóror. 
Anade Qtiiros. 
In conuentu Portaceli de Valladolid Mater 
Sor .M rgarita de Veyzamajcum opinionevir* 
tutis,MaterfororMariade fan lofeph y odogen^ 
foror lofepha de los Angeles > oñogen. 
In conuentu íanfí. Dominici del Rofario de 
Tudela mater foror Gregoria de la Encarnación 
Príorifa conuentusrcam opinionc virtutis. 
In conuentu fan£h Catherinx de Velmonte 
mater foror Ana del Cerro, mater foror María 
de Moya . 
In conuentu fan£l. Catherinx de Toro foror 
Antonia García y foror Catherina de Medina^ 
Laye. 
In conuentu Matris Dei de Olmedo for. Ana 
de íanFrancifcojLayc. foror Francifca de los A n 
ge Ies. 
In conuentu del Rofario de Villamayor mat. 
foror María de la Cruz. 
In conuentu fanjfl.Philippi déla Penitencia de 
Va-^ 
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Valladolicl foror Maria Baptiña; 
Inconuentu fan£t.Sebañianidel A n t i g u o M . 
foror Maria de fanta lfabel,foror Magdalena de 
ían Iacinto>Layc. foror Francifca de Arana^No-
uicia. 
In conuentu lefus Maria; de Toledo Sóror 
Elifabeth déla Vifitacion, Laye, cum opinione 
vi rt utis. 
Inconuent fanft.Dominici Regalis de Cale-
ruega mater foror Mariana de Velofiilo ^fep-
tuag.fororMaria de Efgueuas. 
In conuentu fan£t.Petri Martyris de Mayor-
ga mater foror Geronima de Zeron ? feptuagen» 
Sóror Ana de Arias. 
In conuentu fan6t.Margaritx de HermuaM. 
Ibror Francifca de lefus^Septuag.mat.for .Cathe 
riña de Sena^ oclog. 
In conuentu fanít.Catherinx de Aulla mater 
foror MariaMexiajcentum &c quatuordecim an-
norumjmater foror Elifabeth del Caftilloí mater 
foror Francifca de Efcobar 5 feptuag. mat er foror 
Ana de Saauedra, feptuag. mater foror Marcela 
del Caftillo^o^og. 
In conuentu de las Faxardas de Medina mater 
foror Gregoria de Maldonado 3 mater foror M a -
ia d e Arénalo. 
In conuentu de Belbis de Santiago mater íbr. 
A/a-
María de Valcarce? reptíiag.fofor Elifabeth.Pe^ 
i ^ t e í j t j h a ^ . •:: f 
In connentu de la Noua de Lugo mater foror 
Elifabeth Je Quiroga, o¿logen. mater fororMa 
ría defan lacintOí cum opinione virtutis. Mater 
foror Catherina de Gueuara 5 cura opinione Ylr~ 
tutis &c eximix? charitatis> & humilitatis. Sóror 
Maria de Lofada» 
ín conuentu de Vinero mater foror María 
de Pedrofa.Sóror Paíqua de Andrade: mater ío-
ror Maria Pardo > nonag.mater foror Mariana de 
Seyxas: mater foror ^aria de Loíada > nonag* 
cum opinione virtutia. 
In conuentu Incarnationis de Plafencia Sjóror 
Catherina de Villalna. Ayafit^ioa aí,^^ 
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^roSSjPapanoftroAíexandro Séptimo , 5¿ 
pro foelici ílatu totius Ecclefix quilibet Sacerdos 
vnam Afiílam. 
'Pro Catholico^ &c Inuiítifsimo Regenoftro 
Carolo Secundcí&: Regina, quilib. facer d.vnam 
Mitlarn.níL>: /I i m i h x ^ i zrA ab í;*a3fjnpani 
: 'Pro Eminentifsimo D . D . Pafcfaafio de A r a -
gon5 S. Romana Ecclefiíe Cardinali, Arcliiepif-
copo Toletano^quilib Jacerd.vnam miíTam. 
OPro Excellcntif. DuciBus de Lerma hoftrje 
^rouinci* ,PatrQnisa5cfingubribus beoefadori-
bus noftrisjquilib.facerd.v.m. 
íPro ExcelIencif.Comitibus Venabcntanis) S¿ 
eorum familia, ob fingularem afteaum^ergaOr* 
dinem noñrumjq .f .v.m. 
^Pro Excellentif.Marchionibus de Afiforga oh 
fpecialembeneuolentiamad Ordinem nortrum> 
quilibet facerdos vnammiíTam. 
\ ^Pro Illuftrifsimo D . D . Fr. Ildcphonfo de S, 
ThomasjEpifcopo Malackano>exOrdine noftro 
alTumptOjq.r.v.m. 
. í roIl luñrif .D.D.FrJPetrode Godoy^Epir-
copoOxomenfi^ex Grdine noftro aíTumpto? q. 
facerdos vnamrrjiflam. 
íPro 'Reuerendifsimo *? - N .Generalij q.f. v.m: 
t?ro ReuerendLfsimo'P.M.F.IoáneMarcínez^ 
Cacholicx Maieílatis a Sacris Cofefsionibus quó 
dam>^ Stipremi modo S Jhquifitionis Senatus a 
ConíiIijsjqtnljbífaGerd.vn.iT!. : :Í GÎ T' m 
CProNobilifsima CiuirateTaüreníi,vbi benig 
naliberalitate bocnoftrum Capituíum receptum 
cft? 5cpro quibuícumqiie benefaétoribus noftrx 
prouincix5ScCapiculi>quiIib.facerd.v-m. 
"Profoelici ftatu Grdim$¡noftri 9 & huius pro-
uíncige incremento>&: pro R. Adm.P.N.Vicar iq 
:?roui^i^>quilibet facerd.yáTL;, 
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^Pro Beatif. K N . Imioccntío X^quilibet fa-
cerdos vnam miflam. 
fPro Cathoíico Rege N . 'Philippo QuartOj 
noílri Ordinísbenefa<íiore,5c pro vxore eius Re-
gina NLEIifabetha de Borbon>Scproc2Eteris H i f 
panixRegibusCatholicis>cjiiilibet facerdos vnam 
miíTam. 
Pro ExcelIentifsimojSc EminentifsimO Car» 
dinali Dace de Lerma huias noílrx 'Prouínciae 
fpeciali Patrono, Se cocius Religionis vniuerfali 
benefa6lore>qiiiliS.facerd.v.m. 
•ProFracribus, 6c Soronbus defun£tis> qui á 
praccedenciCqngregationeobieruntj&cpro ó m -
nibus benefaótoribus noítris , quilibet facerdos 
ynam miflam. 
ConcedicR.Adm.'P.N.Vicarius Genera-
lis 'Prouincias ómnibus Fratribusj &c Sororibus 
huius Prouincix,quod expofitumaliasConfeffp 
remjfemel tantumeligere valeant aquodeprx-» 
teritiscaíibus^Sc cenfuris^quas vfque ad praefen-i 
tiumnotitiamincurrerunc abfolui queanc5 ficut 
poc crant ab ipfo R.Adra. 'P.N. Vicario General| 
prouinci$, , 
Ssntentias mi^t^pprobamus^ 5c áfsigná 
2 ? 
fnüs cohgrcgátióném futúram celcbrándam in 
Cotmentu noftro fanfti D ominici Vcnaucntani, 
Dominica Dcus > qui errantibus die duodécima 
M ¿ i \ ann.Domini 1669. 
His Aftis fcriptisjvel imprefsis manu R. A : 
P.N.Vicaria Generalis>5cíigillo munitís^omni* 
modam fidem adhiberi volumus. Datis in noftro 
ConuentuS.lídephonfiRegalisTaurenfis^ die 3 ¿ 
Maijann.Diii 1667. 
JFrJoánnes Correa .JA* OS* Fr*Clemens usiluare^ [ 
primus J> tffinitor* IS* fecundus lyiffinitor* 
Fr.Gregor* deQtero y Trior F.Didacus de^lcocer^ M* 
Compoflellanus ¡tertius o»TriorTaurenfis3quar 
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